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COMPLEMENTATION OF MUTANT 
PHENOTYPES AND GENOTYPES OF 
CULTURED MAMMJ!LIAN CELLS. 
1. Er bestaat geen principiee% versehil tussen de in dit proefschrift 
beschreven reactivatie van een geinaetiveerd HPRT gen en de resultaten 
van vergeZijkbare transformatie studies. 
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2. Om vast te steZZen of een cellijn geschikt is aZs recipient in gen-
overd:J:oachts experimenten dienen zoUJe Z de transformatie frequentie als 
de grootte van het intact overgedragen fragment bepaal.d te worden. 
3. Met name ceZtypen weZke bij voorkeu.r 'homogeneous staining regions' 
vormen zijn geschikt v~or de stabieZe amplificatie van geintroduceerde 
genen. 
Sehimke, R.T. (1984). Cell 37, 705-713. 
4. De overdracht van genen middels micronaaMi injectie van genomisch 
DNA is praktisch onuitvoerhaar. 
5. De ontwikkeZing van methoden voor de actieve immunisatie met anti-
idiotype antistoffen om immuniteit tegen gevaarlijke pathogenen te 
bereiken verdient gestimuleerd te worden. 
Pollook et al. (1984). Ann.Rev.of Microbiology 38, 398. 
6. Affiniteitschromatografie met behulp van ~oteine A is niet de aan-
gewezen methode om zuivere populaties monoklonale antistoffen te ver-
krijgen uit ascitesvocht of serumhoudende hybridomacel kweeksuperna-
tanten. 
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?. HoeweZ klinische Herpes simplex infecties na orgaantranspZantaties 
voorkomen kunnen worden door profylactische behandeZing met Acyclovir 
(acycZo guanidine)~ dient vooralsnog een dergeZijk gebruik van dit 
geneesmiddeZ te worden vermeden. 
Gluckman et al. (1983). J.Antimicr.Chemoth,12, 161. 
8. Een centrale registratie van de samensteZling van cosmetica zal het 
identificeren van de component( en) verantwoordeZijk voor een optreden-
de cosmetica-overgevoeligheid kunnen vereenvoudigen. 
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9. Het hedendaagse waterorgeZ is ver afgedreven van zijn kZasssieke naam-
genoot. 
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